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NYELVJÁRÁSI SZÖVEGEK CIKOLASZIGETRÖL 
O C S Á K M I K L Ó S 
Nyelvjárásgyűjtéssel azóta foglalkozom, amióta felvettek a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára. Szakdolgozatomat is 
Cikolasziget nyelvjárásából készítem. Cikolasziget Szigetköz északnyugati részén 
található kisközség. Magam is ismerem és beszélem a falum nyelvjárását, és ez 
megkönnyíti munkámat. Az itt közölt szövegek csak töredékét alkotják a rendelke-
zésemre álló anyagnak, melynek tájszóiból szeretnék egy kis szójegyzéket készíteni. 
1. 
Krokodiltó 
Valamikor — ha nem izs vót igaz, de úgy mesétík — Bárán, ez vót itten égy 
nagy birtoknak a bírlője. Esz hasznáto a közbirtokossági vadászterületét. Ereföl, 
hogy a vadakat senki né zavarja a zerdőbe, éty krokodil kerűt be a tóba, ahun 
valamikor duna ('víz') vót. Áraföl, hogy a nípeket mégrímísszík, eszt hírésztétík. 
A gyerekekét ném engettík a Dunáro fiirünni, hátho ékapkoggya a gyerékékét. 
Nagy vadásztársaság gyütt össze, hogy éménnek, osztán agyonlövik a krokodilt. 
Persze nagy fölfegyverkézíssé mentek a tóba ladikká égy bekötő csatornán, amit 
Csákicsatornánok hínak. Persze ahogy mentek égy naccsorda szarvas kerűt elejbéjük. 
A ladikká ahogy méntek, a ladigbú lövődösztík a szarvasokat. Amikor a szarvasok 
osztán — a többi éfutott — amit elejtéttek ném mertek odaménnyi, mer fítek a 
krokodiltú. Mégiscsak bátorságot kaptak, csak kíváncsijak vótak, hoty hány darab 
szarvas esétt é. De ném tutták hovaténni, mer teli vótak a ladikok. Akkor égyöttek 
haza, összeszéttíka faluba a bátor emberékét. Akkor éméntek mék két csónagba, 
hogy éhozzák a szarvasokot, nomég a krokodilt is elő köll keríttennyi. Debizon a 
krokodilt ném taláták séhun. Akkora éggyik álította, hogy itt kő neki lénnyi, a 
másik aszt monta, hoty talán nincs is, a harmadik aszt, hogy léhet, hogy más 
helet keresett, émenekűt. És mivel hogy ném taláták a krokodilt, mégbátorútak 
iobban, osztán kesztek mennyi vadásznyi a zerdőbe. Szarvas sok vót, hetven-
nyócvanas csordák, őzek is, még rókák. 
Elmondta: Takács Károly 57 éves, 1966. I. 25. 
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2. 
Tüzeseniber 
Ekezgyük eszt a Cvékviktorhistóriaját. Odavótam én a kocsmábo éccér este 
kilencszászhúzba. Osztán gyüttem hazafelé. Paprítén évesztéttem a szíp fapipámot. 
— Tudod hun van a Paprít? 
— Tudom. 
Na azon gyüttem körösztű, osztán éveszétt a pipa. Efogyott éty skatula gyufám, 
de nem talátom még a pipát. Osztán hazagyüttem lámpáér, mer sajnátom a pipámot. 
Lámpáná sé talátom még, úgyéveszétta úton. Há megyék hazafelé, mékcsóválom 
(a lámpát) ígyé. Naty kerekét csinátom belüle. Jáccottam vele a zuton. Én nem 
tuttam, hogy a Cvék Viktor nálunk vót, osztán mént haza méglátto, hogy én a 
lámpávú jáccok. Há úgy mégijett, hogy égisz hazájik szalatt. Aszitte, hoty tüzes-
embér. Hajénaszt tuttam vóna, hogy minálunk járt, mékfuttattam vóna márjátlonú. 
Utánofutottam vóna. 
Másnap röggé ággyün, kérdijám, hoty hun vótá ténnap este. Mondom neki: 
kocsmábo. Hogy nem láttom a tüzesembért, hogy gyüttem haza? Nagyokat ugrát 
a levegőbe aszmongya. Úgy mégijett, hoty hazájik szalatt. Ijettibe bedűta istáló-
ajtónn. Há mondom: Te bolond iszén én vótam az este. Osztán mesétem neki. 
Nem hitte el az istenér sé, hogy én vótam. Hogy az valódi tüzesembér vót, mer 
ugrát a levegőbe. 
Elmondta: Jankó Viktor 76 éves, 1966. I. 28. 
3. 
A kecske és a boszorkány 
Éccér hun vót, hunném vót, Óperenciás tengérénis túlvót. ílt égy boszorkán 
éty hétytetőn. Vót neki éty kecskéje. A kecske mégétte a boszorkán ebíggyit. Még-
verte a boszorkána kecskét. Eharagudott rá a kecske, othatta. Vígű a kecske émént, 
de a boszorkán utánno vót mindéhun. Séhun helbe nem akatt a kecske. No osztán 
éggy alkalommá este lett, a kecske azon aggódott, hun fog most mékhányi. A bo-
szorkány is émént haza alunnyi, osztán a kecske bebújott égy rókaligba. Röggé a 
boszorkán má odatalát korán. A kecske bentvót a rókaligba még. Híta kija kecskét. 
Osztán kijátt a kecske: Nem megyék ki! Akkorra összesereglett sok álot oda, mera 
boszorkán nagy ricsajt csinát a lik szájáná. Beszól a róka a kecskének: Ki van a 
házomba? Osztán kecske kikijabát: Én vagyok én, félig nyúzott kecske, böki 
böki szarvámmú, maj mégruglak lábommá. Nem mert sénki beménnyi a ligba. Mént a 
tüskézsdisznó. Boszorkán még akarta fogannyi. Aszmonta a tüskézsdisznó, hogy 
ücsak jó pízér mégy be. Boszorkán mégigírt mindént a sündisznónak. Összehúszta 
magát a tüskézsdisznó, begurút. No akkor a kecske mégijett, mer mégbökte. 
Kiugrott a ligbú. Boszorkány elkapta a kecskét, boszorkánt a farkas, farkast a 
medve, mevéta oroszlány, a kecske észabadút, a boszorkányt összetíptíka álotok. 
Elmondta: Jankó Viktor 76 éves, 1966. I. 28. 
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4. 
Botlófás rít 
Valamikor égy igén hatalmas botlófa1 vót itt. Ety fííszfaszobrot2 leástok, az 
mégílett, abbú keletkézéit az a botlófa. Annak a botlófánok a közepe üres lett, 
oszt abba tanyázott éty hatalmas kígyó. Termíszetés aszt senki nem tutta még-
inondanyi, hogy az a kígyó mijén fajta vót, oszt kissebb borjúkat pusztított el. 
Elmondta: Takács Károly 57 éves, 1966. I. 25. 
M U N D A R T L I C H E T E X T E A U S C I K O L A S Z I G E T 
Von 
M . OCSÁK 
Der Verfasser veröffentlicht hier Texte aus Cikolasziget. Cikolasziget befindet sich auf dem 
nordwestlichen Teil von Szigetköz (Westungarn). Die Arbeit des Verfassers war dadurch erleichtert, 
dass er die Mundar t von Cikolasziget auch selbst beherrscht. 
1 bot lófa : 'olyan fa, amelynek 2—3 évenként levágják, l e b o t o l j á k minden ágát ' . Általában 
fűz , de lehet egyéb fa is. Vö. NySz. I. 302. I. 
2 fűzfaszobor ; fűszfaszobor : 'oszlop, karó, bot ' . 
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